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На современном этапе развития общества объективно возраста-
ет роль непрерывного образования, основная идея которого заключа-
ется в постоянном творческом саморазвитии личности на протяжении 
всей жизни. Довузовская подготовка является звеном непрерывного 
образования с четко выраженными целями и задачами. 
Слушателями факультета профориентации и довузовской под-
готовки (ФПДП) становятся выпускники разных школ, средних спе-
циальных учебных заведений, не прошедшие конкурсный отбор в 
высшие учебные заведения. В результате анкетирования нами было 
выявлено, что большинство слушателей недостаточно владеют уме-
ниями решать задачи по химии. Это подтверждает анализ выполнения 
заданий части В педагогического теста централизованного тестирова-
ния (ЦТ), результаты проверки исходного уровня знаний слушателей.  
Умение решать задачи – одна из самых важных компетенций 
учащихся как с точки зрения освоения предметных знаний, так и с 
точки зрения развития личности, которое происходит на основе пред-
метных знаний. Еще Аристотель заметил, что «…ум заключается не 
только в знании, но в умении прилагать знания на деле…». 
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Обучение решению задач – важный аспект подготовки слушате-
лей к ЦТ. Это обусловливает необходимость преподавателей к поиску 
новых приемов, средств обучения, совершенствованию традицион-
ных, направленных на создание условий оптимизации процесса обу-
чения решению химических задач. 
В своей педагогической практике преподаватели кафедры хи-
мии ФПДП адаптируют интегральную образовательную технологию и 
считают ее наиболее эффективной для формирования умений слуша-
телей решать химические задачи. 
Выбор данной технологии для практического применения осно-
ван на том, что она является одновременно и знаниевой, и способно-
стной технологией, что «обеспечивает каждому обучаемому право и 
возможность продвинуться в предмете на столько глубоко, насколько 
он хочет и может» [1]. 
Термин «интегральная образовательная технология» ввел В.В. 
Гузеев, который понимает ее как технологию, основанную на: 
1) укрупнении дидактических единиц, 2) планировании резуль-
татов обучения, 3) психологизации образовательного процесса и 4) 
компьютеризации. 
Интегральная технология реализуется (по В.В. Гузееву) с помо-
щью следующего блока занятий, состоящего из 8 модулей: 1) вводное 
повторение (актуализация опорных знаний), 2) изучение нового мате-
риала (основной объем), 3) закрепление – решение задач (тренинг-
минимум), 4) изучение нового материала (дополнительного объема), 
5) закрепление – развивающее дифференцированное обучение, 
6) обобщающее повторение, 7) контроль, 8) коррекция [2]. 
Основываясь на содержании учебной программы подготовки 
слушателей по химии, нами применяется модернизированный вариант 
структуры блока занятий, включающий следующие модули: 1) изуче-
ние нового материала (рассматривание ключевых понятий), 2) закреп-
ление и углубление знаний (глубокое рассматривание ключевых по-
нятий), 3) решение типовых задач, 4) решение усложненных задач, 
5) промежуточный контроль.  
После закрепления и углубления теоретических знаний прово-
дится два занятия решения расчетных задач. Первое из них посвяща-
ется решению стандартных задач (тренинг-минимум по В.В. Гузееву), 
а на втором – организуется развивающее дифференцированное обуче-
ние (РДО). 
Тренинг-минимум – это модуль предназначен для формирова-
ния навыков (доведение до автоматизма), решения типовых задач.  
С целью достижения владения слушателями умениями решать 
типовые задачи по химии используем средства и методики: 
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1. Алгоритм поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин) 
1) знакомство с последовательностью действий на примере ти-
повой задачи по данной теме; 
2) индивидуальное решение слушателями подобной задачи по 
образцу; 
3) проговаривание каждым из слушателей последовательности 
действий при выполнении задания в речи «про себя», запись в тетради 
алгоритма решения задачи; 
4) выполнение контрольного задания, самоконтроль; 
5) коррекция умений, которая осуществляется с помощью пред-
ложенного преподавателем или кем-либо из слушателей эталона ре-
шения задачи. 
2. Поэлементное обучение решению задач по В.М. Шейману: по 
шагово отрабатываются один за одним каждое из действий при реше-
нии задач определенного типа. Например, для овладения слушателями 
умениями анализа условия задачи на занятиях организуется разбор 
текстов нескольких задач (без их решения). После отработки первого 
шага плана рашения задачи переходим ко второму: записи условия. 
Здесь также для тренировки необходимо рассмотреть несколько задач 
и т.п. [1]. 
На занятиях РДО каждому слушателю дается возможность, в за-
висимости от его способности, двигаться по своей траектории разви-
тия. Процесс осуществляется через активное использование группо-
вой работы. При этом состав групп может быть очень разным в зави-
симости от уровня подготовки отдельных слушателей. Группы фор-
мируются по результатам контрольного среза, проведенного на заня-
тии (тренинг-минимум). Групповая работа особенно эффективна при 
осуществлении внутренней дифференциации обучения, когда часть 
учащихся решают стандартные задачи, а другая - задачи повышенного 
уровня. Групповая работа основывается на следующих постулатах: 
• в течение занятия одни и те же слушатели могут работать в 
группах разного уровня 
• каждая группа существует столько времени, сколько ей отво-
дится на решение предложенной задачи; 
• каждая группа обязательно отчитывается за результаты рабо-
ты, при этом не всегда важно решена ли задача: процесс важнее ре-
зультата; 
• представитель группы для отчета определяется в момент от-
чета;  
Для достижения повышенного уровня умений решения задач 
необходимо создать условия, в которых слушатели будут проявлять и 
развивать свои способности к логическому мышлению: 
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• глубокое знание теоретического материала; 
• владение умениями решать стандартные задачи; 
• владение структурой деятельности при решении задач [3]. 
Таким образом, использование интегральной технологии позво-
ляет привести имеющие знания слушателей в систему, установить 
взаимосвязь между теоретическими знаниями и их практическим 
применением. Приобретенные навыки логического мышления позво-
ляет не только решать расчетные задачи, но и быстро производить 
мыслительные и деятельностные операции при выполнении тестовых 
заданий, что позволяет нашим слушателям достаточно успешно сдать 
ЦТ и стать студентами высших учебных заведений.  
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Высшее образование является одним из определяющих факто-
ров, влияющих на профессиональное становление человека. Успеш-
ность личности в профессиональном плане во многом определяется её 
творческим потенциалом. Следовательно, одной из задач высшего об-
разования является подготовка творчески развитой личности решение 
которой определяется методами, формами преподавания дисциплин и 
внедрением инновационных подходов в учебный процесс. Успеш-
ность специалиста в профессиональной и социальной жизни опреде-
ляется уровнем развития ключевых компетентностей.  
Одним из факторов совершенствования подготовки специали-
стов является исследовательская работа студентов, помогающая ре-
шать задачи соединения науки, образования и практики. В условиях 
образовательного процесса исследовательская деятельность рассмат-
ривается как организованная, познавательная творческая деятельность 
обучающихся, способствующая получению новых знаний об объекте 
